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 When Melinda and I learned
 how little useful feedback most teachers get,
 we were blown away.
 Until recently, over 98 percent of teachers 
 just got one word of feedback:
 Satisfactory.
　(1)に対応した日本語翻訳字幕は (2)である。
















図 1: blown awayの検索結果
　語彙リストは，(1)のような英語字幕ファイルから選び出している。例えば，




(3) 2matter:が重要である . 3gymnast:体操選手 . 9Here you go:（相手に物
を渡す時）さあ，どうぞ . 13systematic:組織的な . 18Melinda:妻の名前 . 
20blow away:を驚かせる . 23satisfactory:満足のいく . 28differently:異なっ
て . 29revamp:を改良する . district:学区 . 30evaluate:の価値を見きわめる . 
36leadership:指導力 . 38improvement:改良 . 40table:一覧表 . ranking:格付









　また，図 3は同じ語句 blow awayの意味を問うリスニングの設問である。
この設問では，(1)の we were blown awayの部分のビデオが再生されるので，























例えば，図 5では blownをクリックして，下部欄 [W]に blownと [L]にそ
の基本形 blowを入力したものである。続けて，awayをクリックすると図
6のように下部欄に追加される。この状態で [Dic]ボタンをクリックすると
Macintosh OS X 10.12付属の辞書引きソフトウェア Dictionaryが起動され，

















































































表 1：語彙登録した TED Talks
　
6.	Twitter への登録
　佐藤 (2017a)で述べたように，図 1のような検索結果は図 10のように
Twitterにその動画とともに書き込むことができる。
　図 10では，基本形 blow awayの後に，その訳語「を驚かす」がある。そ
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